























品構造を図1、 図2にそれぞれ示した。 Heck反応における触媒活性を調べたところ、 触媒活
性種であるPd(O）を安定化するホスフィンスルフィドを有するPd(Il）錯体は空気中でも高い触
媒活性を示すことがわかった。2
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